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Туристическая культурно-исследовательская ассоциация 
«Команда Искателей Приключений» (ТКИА) и Историко-
этнографический парк «Земля Предков» представляет цикл 
этнографических лекций по результатам исследовательской 
экспедиции «Манси — лесные люди».
В настоящее время очень острым вопросом стало сохране-
ние культуры народа манси. Жители севера — манси, живу-
щие в Свердловской области, постепенно «вымирают». Сейчас 
представителей этого народа осталось меньше ста тридцати 
человек. Они проживают в Ивдельском районе, поселения их 
разбросаны по обширной территории.
Уральские общественники всеми силами стараются привлечь 
к этой проблеме внимание и сохранить данный народ. Участ-
ники экспедиции стараются сохранить культуру манси, еже-
годно отправляя на север области несколько экспедиций. Они 
привозят из экспедиций самодельные предметы, например: 
идолов, луки со стрелами, колыбельные люльки, редкие пред-
меты быта из шкур оленей.
Организаторы цикла лекций
Алексей Викторович Слепухин — руководитель экспедиции 
«Манси — лесные люди», действительный член Русского Ге-
ографического Общества (РГО), профессиональный путеше-
ственник, врач, победитель Всероссийского журналистского 
конкурса «Многоликая Россия-2010», Всероссийского журна-
листского конкурса МГУ «Панацея», лауреат I Национальной 
премии РГО в области географии, экологии, сохранения и по-
пуляризации природного и историко-культурного наследия 
России «Хрустальный компас», председатель ТКИА «Команда 
Искателей Приключений».
Наталья Юрьевна Бердюгина — действительный член Рус-
ского Географического Общества (РГО), профессиональный 
путешественник, врач, победитель Всероссийского журна-
листского конкурса «Многоликая Россия-2010», Всероссийского 
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журналистского конкурса МГУ «Панацея», лауреат I Нацио-
нальной премии РГО в области географии, экологии, сохра-
нения и популяризации природного и историко-культурно-
го наследия России «Хрустальный компас», директор ТКИА 
«Команда Искателей Приключений», директор Историко-эт-
нографического парка «Земля Предков».
ТКИА «Команда Искателей Приключений» 
adventurteam.ru
Историко-этнографический парк «Земля Предков» 
земляпредков.рф
От редактора
В пособие вошли книги, которые есть в Библиотеке 
им. В. Г. Белинского, они представлены в первой части каждой 
темы, для удобства пользования указаны шифр, авторский 
знак и инвентарный номер книг.
Книги, отмеченные звездочкой, отсутствуют в фонде библио-




«Манси. Таежные охотники и рыболовы»
Потомки древних уральских племен – таежных охотников и 
кочевников с Ближнего востока. Угры, вогулы, манси. Этот 
народ жил на Урале задолго до появления здесь башкир, си-
бирских татар и русских. Они были хозяевами этих лесов, гор, 
рек, озер. Сегодня их осталось мало. На севере Свердловской 
области менее 130 человек. 
Им плохо живется в городах. 
Как и их предки, наши ман-
си живут в маленьких посел-
ках-паулях, затерянных сре-
ди северной тайги и болот. 
Они знают тайгу, они гово-
рят с ней на одном языке. 
Они, как и их далекие пред-
ки, замечательные охотники 
и рыболовы! 
Матвеев А. К. Неройки караулят Урал : путешествие в топонимию / А. К. 
Матвеев. — Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1976. 
— 215 с.  Шифр 81.2Р; Авторский знак М333; Инв. номер С1648301-КО, 
С1648302-КО, С1645518-КО, С1663131-КО
Соколова З. П. Ханты и манси : взгляд из XXI века / З. П. Соколова. — Мо-
сква : Наука, 2009. — 755 с., [18] л. ил. Инв. номер Б2302001-КХ
Слепухин А. В. Народ, живший когда-то в горах Урала / Слепухин А. В., 
Бердюгина Н. Ю. // К уральским манси : сборник очерков / сост. С. И. 
Михалевич. — Пермь, 2013. — С. 71–170. Шифр 63.5; Авторский знак К11; 
Инв. номер 2382669-КО
*Бердюгина Н. Ю. Путешествие к пелымским манси» / Бердюгина Н. Ю., 
Слепухин А. В. // Вестник Уральского международного института туриз-
ма. — 2010. — Вып. № 1.
*Федорова Е. Г. Историко-этнографические очерки материальной культу-
ры манси. — Санкт-Петербург : Издательство МАЭ РАН, 1994. — 284 с. — 
284 с.
*Чернецов В. Н. Источники по этнографии народов Западной Сибири / В. 
Н. Чернецов. — Томск : Издательство Томского университета, 1987. — 284 
с. — 284 с.
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«Манси - лесные люди»
Некогда большая часть территории нашей области была засе-
лена этим народом, ныне их численность сократилась до 130 
человек. Какие они эти «лесные люди»? Что любопытного в их 
культуре можно даже сейчас узнать другим жителям?
Манси и сейчас остаются 
загадкой для нас. И, несмо-
тря на быстрое сокращение 
численности народа, выми-
рание и запустение тради-
ционных поселений — пау-
лей, «лесные люди» и ныне 
могут поведать нам интерес-
ные странички истории сво-
его народа и Уральских гор.
Гемуев И. Н. Легенды и были таежного края / И. Н. Гемуев. — Новоси-
бирск : Наука, Сибирское отделение, 1989. — 176 с. — (Страницы истории 
нашей Родины). 
Инв. номер С2102619-КХ
Слепухин А. В. Народ, живший когда-то в горах Урала / Слепухин А. В., 
Бердюгина Н. Ю. // К уральским манси : сборник очерков / сост. С. И. 
Михалевич. — Пермь, 2013. — С. 71–170. 
Шифр 63.5; Авторский знак К11; Инв. номер 2382669-КО
*Бахарев П. Н. Аборигены Урала. Вишеро-лозьвинские манси сегодня / Ба-
харев П. Н., Михалевич С. И. — Соликамск : [Б. и.], 2007.
*Бердюгина Н. Ю. Путешествие в край манси / Бердюгина Н. Ю., Слепу-
хин А. В. // IX Зыряновские чтения : материалы конференции. — Курган, 
2011. — С. 166–167.
*Михалевич С. И. Хозяева Уральских гор / С. И. Михалевич. — [Пермь], 
2009. — 153 с., [24] л. цв. ил. — Библиогр.: с. 139.
*Федорова Е. Г. Историко-этнографические очерки материальной культу-
ры манси. — Санкт-Петербург : Издательство МАЭ РАН, 1994. — 284 с.
*Чернецов В. Н. Источники по этнографии народов Западной Сибири / В. 
Н. Чернецов. — Томск : Издательство Томского университета, 1987. — 284 с.
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«Уникальные этнографические зарисовки доктора 
Э. М. Сенкевича»
Сто лет назад доктор Эмиль Марианович Сенкевич (1882 — 
после 1930)  оказался на Уральском 
Севере. Будучи объездным врачом на огромной территории 
Пелымо-Тавдо-
-Кондинского края, он 
лечил «инородцев»,
изучая не только их 
болезни, но и сам образ 
жизни манси. Наследие 
Сенкевича остаётся 
чрезвычайно интерес-
ным даже спустя сто-
летие.
Основные труды
Сенкевич Э. М. Памятные промахи и неудачи : [охота в бассейне р. Конды] 
// Уральский охотник. — 1924. — № 1. — С. 33–37.
Сенкевич Э. М. Три встречи : [записки охотника Кондинского края] // 
Уральский охотник. — 1924. — № 3. — С. 23–26.
Сенкевич Э. М. Три ночи на девственном глухарином току : [охота на глу-
харей в районе р. Пелым] // Уральский охотник. — 1924 — № 4. — С. 22–24.
Сенкевич Э. М. В камышах : [из жизни промышленников Западной Сиби-
ри] // Уральский охотник. — 1924. — № 8. — С. 25–31.
Сенкевич Э. М. Заячьи курьёзы // Уральский охотник. — 1924. — № 11. — 
С. 44–48.
Сенкевич Э. М. В дебрях Уральского Севера : (Тавдо-Кондинский край в 
промысловом и бытовом отношении) // Уральский охотник. — 1927. — № 
1. — С. 35–42 ; № 2. — С. 31–38 ; № 3. — С. 27–35 ; № 4. — С. 29–36 ; № 5. — С. 
36–45.
Сенкевич Э. М. На оленей по насту // Уральский охотник. — 1927. — № 
3. — С. 46–49.
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Сенкевич Э. М. В Кондинской глуши : [воспоминания об охоте в Кондин-
ском крае] // Уральский охотник. — 1928. — № 5. — С. 11–12.
Сенкевич Э. М. В стране вогулов // Вестник знания. — 1928. — № 20. — С. 
1001–1009.
О нём
Бердюгина Н. Ю. Вогулы Пелымо-Тавдо-Кондинского края — быт, ри-
туалы, нравы и картины из жизни инородцев (результаты исследования 
фотоархива доктора Сенкевича) : к 130-летнему юбилею Э. М. Сенкевича 
/ Бердюгина Н. Ю., Слепухин А. В. // Национальные культуры Урала. 
Этническая и культурная идентичность : материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции, [октябрь 2012 г., Екатеринбург]. — Екате-
ринбург, 2012. — С. 80–92. 
Шифр 63.5; Авторский знак Н355; Инв. номер С2354525-КО, С2354526-КО
Сажина М. Г. Дойти до самой сути : об одном из первых урологов Урала 
Э. М. Сенкевиче / М. Г. Сажина. — Екатеринбург : УГМА, 2012. — 125 с. — 
(Выдающиеся врачи Урала). 
Шифр 56.9; Авторский знак С147; Инв. номер 2343345-КО
Слепухин А. В. Эмиль Марианович Сенкевич. Человек. Исследователь. 
Врач / Слепухин А. В., Бердюгина Н. Ю. // Уральский следопыт. — 2012. 
— № 4. — С. 25–27 ; № 6. — С. 34–42 ; № 7. — С. 16–23 ; № 8. — С. 24–29 ; № 
9. — С. 38–43 ; № 11. — С. 3–9 ; № 12. — С. 8–13 ; 2013. — № 3. — С. 14–17 ; № 
4. — С. 8–12 ; № 5. — С. 14–18. 
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«Реконструкции ритуалов манси в Историко-
этнографическом парке “Земля Предков”»
Наши экспедиционные исследования на-
рода манси продолжаются с начала 2004 
года. За более чем 40 экспедиционных вы-
лазок собран уникальный материал, проа-
нализировано множество интересных тем. 
В результате исследований мы обладаем 
любопытным наследием, которым охотно 
делимся со всеми желающими. Благодаря 
этим знаниям, наш коллектив реконстру-
ировал часть утраченных мансийских ри-
туалов в этнопарке «Земля Предков».
Слепухин А. В. Народ, живший когда-то в горах Урала : этнографические 
очерки. — Екатеринбург : [б. и.], 2013. — 99 с., [4] л. ил. 
Шифр 63.5; Авторский знак С473; Инв. номер С2362212-КО, С2372808-КО, 
С2382451-КО
Слепухин А. В. Ритуальные охотничьи отливки и их сакральное значение 
для современных свердловских манси / Слепухин А. В., Бердюгина Н. Ю. ; 
Центр традиционной народной культуры Среднего Урала // Мифология 
народа манси : методическое пособие. — Екатеринбург, 2015. — С. 28–32. 
Шифр 82; Авторский знак М686; Инв. номер С 2382446-КО
*Слепухин А. В. Гастрономический тур «От нянь к пель-нянь. Нянь-уй из 
нянь-кур» в Историко-этнографическом парке «Земля Предков» / Слепу-
хин А. В., Бердюгина Н. Ю. // Туризм как фактор регионального развития 
: материалы конференции. — Екатеринбург : УГЭУ, 2018. — С. 88–91.
*Слепухин А. В. Реконструкция ритуалов народа манси в историко-этно-
графическом парке «Земля предков» / Слепухин А. В., Бердюгина Н. Ю. 
// Грибушинские чтения–2017 : материалы конференции. — Кунгур, 2017. 
— С. 309–312.
*Федорова Е. Г. Историко-этнографические очерки материальной культу-
ры манси. — Санкт-Петербург : Издательство МАЭ РАН, 1994. — 284 с.
*Чернецов В. Н. Источники по этнографии народов Западной Сибири / В. 
Н. Чернецов. — Томск : Издательство Томского университета, 1987. — 284 с.
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«Мир матери и ребёнка у манси» 
Как удаётся женщинам манси обустроить быт в тайге? Какие 
интересные обычаи сохраняются у них до сегодняшних 
дней? Что представляет собой 
элементарная гигиена по-ман-
сийски? Легко ли воспитать 
малыша в далёких уральских 
лесных поселениях? О наря-
дах, украшениях, предметах 
быта, обрядовых куколках, 
игрушках и амулетах одного 
из коренных народов Урала.
Бердюгина Н. Ю. Семья, мир матери и ребёнка у современных манси / 
Бердюгина Н. Ю., Слепухин А. В. // Национальные культуры Урала. Эт-
ническая и культурная идентичность : материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции, [октябрь 2012 г., Екатеринбург]. — Екате-
ринбург, 2012. — С. 80–92.
Шифр 63.5; Авторский знак Н355; Инв. номер С2354525-КО, С2354526-КО
Бердюгина Н. Ю. Процесс изготовления игровой куклы акань (акынь) // 
Изготовление традиционной игровой куклы манси : методическое посо-
бие / Центр традиционной народной культуры Среднего Урала. — Екате-
ринбург, 2015. — С. 8–23.
Слепухин А. В. Мансийские дети / Слепухин А. В., Бердюгина Н. Ю. // 
Уральский следопыт. — 2010. — № 11. — С. 3–7.
Соколова З. П. Ханты и манси : взгляд из XXI века / З. П. Соколова. — Мо-
сква : Наука, 2009. — 755 с., [18] л. ил. 
Инв. номер Б2302001-КХ
*Федорова Е. Г. Историко-этнографические очерки материальной культу-




Экспедиция А. Слепухина про-
вела мониторинг состояния 
здоровья этого коренного мало-
численного народа в поселени-
ях на территории Ивдельского  
и Гаринского районов Сверд-
ловской области. По результа-
там исследований участники 
экспедиции смогли проанали-
зировать, какие факторы влия-
ют на здоровье людей, прожи-
вающих на этих территориях.
Лесные люди не только научились жить в нелёгких условях 
горно-таёжной зоны, в удалённых от цивилизации поселени-
ях, но и смогли найти решения для многих житейских про-
блем. 
Слепухин А. В. Народ, живший когда-то в горах Урала / Слепухин А. В., 
Бердюгина Н. Ю. // К уральским манси : сборник очерков / сост. С. И. 
Михалевич. — Пермь, 2013. — С. 71–170. 
Шифр 63.5; Авторский знак К11; Инв. номер 2382669-КО
Соколова З. П. Ханты и манси : взгляд из XXI века / З. П. Соколова. — Мо-
сква : Наука, 2009. — 755 с., [18] л. ил. 
Инв. номер Б2302001-КХ
Федорова Е. Г. Историко-этнографические очерки материальной культу-
ры манси. — Санкт-Петербург : Издательство МАЭ РАН, 1994. — 284 с.
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«Культ медведя и медвежий праздник у манси» 
Медведь считается 
священным живот-
ным манси. Именно 
от него ведут свою ис-
торию «пор махум»




не только как самого 
хитрого, сильного 
и опасного хищника, но и как «небесного зверя». 
Об отношениях манси с культовым зверем, почитании «хозяи-
на леса», охоте на него и о современном мировоззрении «лес-
ных людей».
Гемуев И. Н. Религия народа манси : культовые места XIX — начала XX в. / 
И. Н. Гемуев. — Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1986. — 191 с. 
Инв. номер 1996120-КХ
Заплатин М. А. Хранит тайга языческие тайны (мансийский фольклор и 
культ медведя; В семье турватских манси) // Атеистические чтения. — Мо-
сква, 1982. — Вып. 12. — С. 72–79. 
Инв. номер 1883904-КХ 
Заплатин М. А. Человек, который встретил медведя // Ветер странствий. 
— Москва, 1982. — № 17. — С. 20–26. 
Пр 6811.
Энциклопедия уральских мифологий / РАН. СО. Ин-т археологии и этно-
графии ; гл. ред. И. Н. Гемуев. — Т. II : Мифология манси. — Новосибирск 
: Издательство института археологии и этнографии СО РАН, 2001. — 195 с. 
: 12 л. ил. — Библиогр.: с. 179–186. 
Шифр 82.3(2Ман)я2+63.52(2Р36)я2; Авторский знак Э687; Инв. номер 
Б2232946-КХ, Б2231958-КО
*Гемуев И. Н. Мировоззрение манси: Дом и Космос / И. Н. Гемуев ; отв. 
ред. В. И. Молодин ; АН СССР, Сибирское отделение, Институт истории, 
филологии и философии. — Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 
1990. — 230 с. : ил.
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13
«Северные олени у манси» 
«Сали» – ласковое слово. Так манси называли северного оле-
ня. Что такое олень для коренного народа? Как складывалась 
жизнь у «лесных людей», когда у них были «олешки». Почему 
необходимо каслать оленей на горный хребет? Что давал лю-
дям северный олень? Какова связь современных манси с древ-
ними людьми, чьи рисунки до сих пор сохраняются на скалах 
Среднего Урала? Одна из злободневных проблем – какова ны-
нешняя жизнь у манси, у которых теперь нет оленей? 
Бердюгина Н. Ю. Важная миссия экспедиции «Манси — лесные люди» / 
Бердюгина Н. Ю., Слепухин А. В. // Культура и быт уральских манси : 
сборник статей. — Екатеринбург, 2015. — С. 30–78. 
Шифр 63.5; Авторский знак К906; Формат С; Инв. номер 2382455-КО
Бердюгина Н. Ю. Про оленей и лодки, бензопилы, УЖД и снегоходы / 
Бердюгина Н. Ю., Слепухин А. В. // Уральский следопыт. — 2010. — № 
7. — С. 3–7.
Соколова З. П. Ханты и манси : взгляд из XXI века / З. П. Соколова. — Мо-
сква : Наука, 2009. — 755 с., [18] л. ил. 
Инв. номер Б2302001-КХ
*Андреев Е. В. Ивдель : край белых ночей / Е. В. Андреев. — Серов, 2010.
*Козьмин В. А. Оленеводческая культура народов Западной Сибири / В. А. 
Козьмин ; С.-Петерб. гос. ун-т. — Санкт-Петербург : Издательство СПбГУ, 
2003. — 232 с. : ил. — Библиогр. в прим. в конце гл.
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«Какие они, современные манси» 
Свердловская группа манси малочис-
ленна – их всё меньше и меньше. 
Но, несмотря на сложные экономи-
ческие ситуации и на то, что «лесные 
люди» быстро исчезают, редкие ман-
сийские паули ещё сохраняются!
Бердюгина Н. Ю. Важная миссия экспедиции «Манси — лесные люди» / 
Бердюгина Н. Ю., Слепухин А. В. // Культура и быт уральских манси : 
сборник статей. — Екатеринбург, 2015. — С. 30–78. 
Шифр 63.5; Авторский знак К906; Инв. номер С2382455-КО
Гемуев И. Н. Религия народа манси : культовые места XIX — начала XX в. / 
И. Н. Гемуев. — Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1986. — 191 с. 
Инв. номер 1996120-КХ
Слепухин А. В. Народ, живший когда-то в горах Урала / Слепухин А. В., 
Бердюгина Н. Ю. // К уральским манси : сборник очерков / сост. С. И. 
Михалевич. — Пермь, 2013. — С. 71–170.
Шифр 63.5; Авторский знак К11; Инв. номер 2382669-КО
Соколова З. П. Ханты и манси : взгляд из XXI века / З. П. Соколова. — Мо-
сква : Наука, 2009. — 755 с., [18] л. ил. 
Инв. номер Б2302001-КХ
*Андреев Е. В. Ивдель: край белых ночей / Е. В. Андреев. — Серов, 2010.
*Бахарев П. Н. Аборигены Урала. Вишеро-лозьвинские манси сегодня / 
Бахарев П. Н., Михалевич С. И. — Соликамск : Типограф, 2007. — 96 с.96 с.
*Козьмин В. А. Оленеводческая      культура народов Западной Сибири 
/ В.А. Козьмин ; С.-Петерб. гос. ун-т. — Санкт-Петербург : Издательство 
СПбГУ, 2003. — 232 с. : ил. — Библиогр. в прим. в конце гл.
*Михалевич С. И. Хозяева Уральских гор / С. И. Михалевич. — [Пермь], 
2009. — 153 с., [24] л. цв. ил. — Библиогр.: с. 139.
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«Лица исчезающего народа» 
Экспедиция «Манси – лесные 
люди» существует уже пятнадцать 
лет. За эти годы организаторы  
и участники экспедиции посети-
ли несколько павылей – поселе-
ний «лесных людей», познакоми-
лись со многими представителями  
народа манси. 
Участников экспедиции интересовали старейшины, те, кто 
помнил старые времена, многое умел и знал. С некоторыми 
из манси завязались дружеские отношения.
Слепухин А. В. Культовый комплекс рода Юпланковых в Вершине (Пелым-
ские манси)» / Слепухин А. В., Бердюгина Н. Ю. // Восьмые Татищевские 
чтения : материалы региональной научной конференции, Екатеринбург, 
27–28 мая 2010 г. — Екатеринбург, 2010. — С. 58–61. 
Шифр 63.3(2); Авторский знак Т235; Инв. номер 2346468-КО, 2346469-КО
Слепухин А. В. Лица исчезающего лесного народа» / Слепухин А. В., 
Бердюгина Н. Ю. // Национальные культуры Урала. Семейные обряды и 
традиции : материалы региональной научно-практической конференции. 
— Екатеринбург, 2010. — С. 98–102. 
Шифр 63.5; Авторский знак Н355; Инв. номер С2316482-КО, С2316483-КО
*Андреев Е. В. Ивдель: край белых ночей / Е. В. Андреев. — Серов, 2010.
*Бахарев П. Н. Аборигены Урала. Вишеро-лозьвинские манси сегодня / Ба-
харев П. Н., Михалевич С. И. — Соликамск : Типограф, 2007. — 96 с.
*Михалевич С. И. Хозяева Уральских гор / С. И. Михалевич. — [Пермь], 
2009. — 153 с., [24] л. цв. ил. — Библиогр.: с. 139. 
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«Михаил Александрович Заплатин — певец родного
 Урала». Часть 1
Уникальный человек, кинорежиссёр Михаил Александрович 
Заплатин своими фильмами открыл красоты и величие Ура-
ла всему миру. Сам кинорежиссёр любил 
и уважал коренной народ Урала – манси. 
Многие его экспедиции сопровождали про-
водники-манси, которые рассказывали и по-
казывали Заплатину их удивительную стра-
ну – Манси-Ма. 
Благодаря кинодеятелю были созданы 16 
фильмов только о Северной Сосьве.
Основные труды
Заплатин М. А. В лесах Северной Сосьвы : записки режиссера-оператора / 
М. А. Заплатин. — Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 
1969. — 122 с., [22] л. ил. 
Шифр 26.8; Авторский знак З-328; Инв. номер С1370646-КО, С1374764-КО, 
С1374765-КО
Заплатин М. А. В объективе — Уральский Север / М. А. Заплатин. — Пермь 
: Пермское книжное издательство, 1965. — 144 с., 11 л. ил. 
Шифр 26.8; Авторский знак З-328; Инв. номер С1252776-КО, С1254592-КО, 
С1254593-КО
Заплатин М. А. Вдоль Каменного пояса : [очерки] / М. А. Заплатин. — 
Пермь : Пермское книжное издательство, 1963. — 102 с. . — (Библиотека 
путешествий и приключений. Вып. 14). 
Шифр 84Р6-4; Авторский знак З-328; Инв. номер М1178869-КО
Заплатин М. А. Весной там поют глухари: Путешествие по Уралу / М. А. 
Заплатин. —Москва : [б. и.], 1986. — 144 с. 
Инв. номер С1998200-КХ
Заплатин М. А. На гору Каменных идолов : [очерк] / М. А. Заплатин/ — 
Пермь : Пермское книжное издательство, 1959. — 53 с. — (Библиотека путе-
шествий и приключений. Вып. 2). 
Шифр 84Р6-4; Авторский знак З-328; Инв. номер С1178860-КО
Заплатин М. А. Самый красивый Урал : очерки / М. А. Заплатин. — Сверд-
ловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1983. — 176 с., 8 л. ил. 
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Шифр 26.8; Авторский знак З-328; Инв. номер 1902632-КО, 1909372-КО, 
1909373-КО
Заплатин М. А. Хранит тайга языческие тайны (мансийский фольклор и 
культ медведя; В семье турватских манси) // Атеистические чтения. — Мо-
сква, 1982. — Вып. 12. — С. 72–79. 
Инв. номер 1883904-КХ
Заплатин М. А. Человек, который встретил медведя // Ветер странствий. 
— Москва, 1982. — № 17. — С. 20–26. Пр 6811.
О нём
Смоктуновский И. М. Быть! / И.М. Смоктуновский. — Москва : Алгоритм, 
1999. — 334 c., [32] л. ил., портр. — (О времени и о себе). 
Шифр 85.33; Авторский знак С51; Инв. номер 2212087-ЕФ, 2222884-КХ
*Пырсиков В. Портрет современника : кинорежиссер Михаил Заплатин // 
Звезда. — Пермь, 1995. — 15 июля. 
*Пырсиков В. Смерть патриарха // Звезда. — Пермь, 1997. — 22 мая. 
Славин В. Киноэпопея оператора Заплатина // Местное время. — Пермь, 
1993. — 18 нояб. 
*Штраус О. Очарованный странник // Звезда. — Пермь, 1995. — 29 нояб. 
Документальные фильмы режиссера М. А. Заплатина: «Унья — красавица 
уральская» (1967), «Легенда о Золотом Идоле» (1968), «Охотники» (1972), «О 
буром медведе» (1978), «Молодой хозяин Урайпатьи» (1991)
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Заплатин М. А. В лесах Северной Сосьвы : 
записки режиссера-оператора / М. А. Заплатин. — Свердловск : Средне-
Уральское книжное издательство, 1969. — 122 с., [22] л. ил. 
Шифр 26.8; Авторский знак З-328; Инв. номер С1370646-КО, С1374764-КО, 
С1374765-КО
Заплатин М. А. В объективе — Уральский Север / М. А. Заплатин. — Пермь 
: Пермское книжное издательство, 1965. — 144 с., 11 л. ил. 
Шифр 26.8; Авторский знак З-328; Инв. номер С1252776-КО, С1254592-КО, 
С1254593-КО
Заплатин М. А. Вдоль Каменного пояса : [очерки] / М. А. Заплатин. — 
Пермь : Пермское книжное издательство, 1963. — 102 с. . — (Библиотека 
путешествий и приключений. Вып. 14). 
Шифр 84Р6-4; Авторский знак З-328; Инв. номер М1178869-КО
Заплатин М. А. На гору Каменных идолов : [очерк] / Заплатин М. А. — 
Пермь : Пермское книжное издательство, 1959. — 53 с. — (Библиотека путе-
шествий и приключений. Вып. 2). 
Шифр 84Р6-4; Авторский знак З-328; Инв. номер С 1178860-КО
Заплатин М. А. Хранит тайга языческие тайны (мансийский фольклор и 
культ медведя; В семье турватских манси) // Атеистические чтения. — Мо-
сква, 1982. — Вып. 12. — С. 72–79. 
Инв. номер 1883904-КХ
Заплатин М. А. Человек, который встретил медведя // Ветер странствий. 
— Москва, 1982. — № 17. — С. 20–26. 
Пр 6811.
О нём
Масленников Е. П. Урал — туристская страна : путеводитель / Е. П. Мас-
ленников. — Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1964. 
— 350 с. 
Шифр 26.8; Авторский знак М315; Инв. номер 1206704-КО, 1210919-КО
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Матвеев А. К. Географические названия Тюменского Севера : [краткий то-
понимический словарь]. — Екатеринбург : Издательство Уральского уни-
верситета, 1997. — 191 с. 
Шифр 81.2Р; Авторский знак М333; Инв. номер М2385801-КО
Матвеев А. К. Неройки караулят Урал : путешествие в топонимию / А. К. 
Матвеев. — Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1976. — 
215 с. 
Шифр 81.2Р; Авторский знак М333; Инв. номер С1648301-КО, С1648302-КО, 
С1645518-КО, С1663131-КО
Матвеев А. К. От Пай-Хоя до Мугоджар : названия уральских хребтов и гор 
/ А. К. Матвеев. — Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 
1984. — 272 с. 
Шифр 81.2Р; Авторский знак М333; Инв. номер М1918070-КО, М1922655-
КО, М1937286-КО, М1937287-КО
Документальный фильм режиссера М. А. Заплатина: «На гору Каменных 
Идолов» (1961), документальный фильм режиссера В. А. Петухов «По сле-
дам Михаила Заплатина».
«Уральские дольмены и мегалиты — исетское 
притяжение» 
Много тайн хранит ураль-
ская «Страна дольменов». 
Эта «Страна» лежит в сто-
роне от больших дорог. 
Но сохранилось свыше десятка 
дольменных памятников, что 
доживают свой век в близости 
от скоростных трасс огромно-
го мегаполиса Екатеринбурга. 
И наверняка восточные скло-
ны Урала хранят ещё множе-
ство «каменных загадок».
Каждый из дольменов имеет не только порядковый номер 
и описание в паспорте, но и своё «лицо». Дольмены Урала 
являются древними объектами, датируемыми, по-видимому, 
III тысячелетием до н.э. Вместе с объектами Тургояка среднеу-
ральские дольмены относятся к мегалитической традиции. 
Наиболее вероятной является связь этой традиции каменных 
памятников с западноевропейской, но до конца установить 
характер связи пока не представляется возможным. Вероятнее 
всего, наши дольмены являются погребальными памятниками.
Бодрых А. А. Дольмены на Камышенке // Уральский следопыт. — 2004. — 
№ 2. — С. 51–53.
Бодрых А. А. Ещё об уральских дольменах // Уральский следопыт. — 2006. 
— № 7. — С. 42–43.
Викторова В. Д. Загадки Верх-Исетского гранитного массива // Вестник 
Уральского отделения РАН. — 2010. — № 4. — С. 107–117.
Слепухин А. В. Наследие предков / Слепухин А. В., Бердюгина Н. Ю. // 
Уральский следопыт. — 2009. — № 6. — С. 87–89.
Слепухин А. В. Таинственные каменные постройки на горах среднего Ура-
ла / Слепухин А. В., Бердюгина Н. Ю. // Туризм в исторических городах 
Урала : материалы межрегиональной научно-практической конференции, 
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Екатеринбург, 26–27 февраля 2009 г. / Уральский международный инсти-
тут туризма. — Екатеринбург, 2009. — С. 179–190. 
Шифр 75; Авторский знак Т877; Инв. номер С 2294438-КО, С 2387839-КО
*Викторова В. Д. Мегалитические памятники горно-лесного Зауралья // 
ХХ Уральское археологическое совещание. Археологическое наследие 
Урала. — Ижевск. — 2016. — С. 52–55.
*Григорьев С. А. Мегалитическая традиция на Урале и проблема пышмин-
ских дольменов / Григорьев С. А., Ивасько Л. В., Слепухин А. В., Бердюги-
на Н. Ю., Галин С. С. // Известия Челябинского научного центра. — Челя-
бинск. — 2006. — № 33. — С. 114–118.
*Марковин В. И. Дольмены Западного Кавказа / В. И. Марковин. — Москва 
: Наука, 1978. — 328 с. : ил, 2 л. ил.
*Слепухин А. В. Мегалитические памятники дольменного типа на Сред-
нем Урале / Слепухин А. В., Бердюгина Н. Ю. // Аномалия : вестник. — 
Москва, 2009. — № 3. — С. 38–40.
*Слепухин А. В. Особенности уральских дольменов / Слепухин А. В., 
Бердюгина Н. Ю. // Этнические взаимодействия на Южном Урале : мате-
риалы конференции. — Челябинск, 2006.
*Слепухин А. В. Туристический маршрут «В гости к уральским дольменам» 
/ Слепухин А. В., Бердюгина Н. Ю. // Возможности развития туризма Си-
бирского региона и сопредельных территорий : материалы XII конферен-
ции. — Томск, 2012.
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«Манси. Забытые боги» 
В конце прошлого столетия для манси, 
малого коренного населения Сверд-
ловской области, наступили непростые 
времена. Многие устои, культурные 
традиции и условия жизни подверглись 
кардинальным переменам. И «лесным 
людям» пришлось пересматривать своё 
мировоззрение. А боги и духи, которые 
неразрывно шли вместе с этим народом 
по кругу жизни, уже не смогли помочь 
преодолеть новые трудности.
«Лесные люди» в новой жизненной реальности вынуждены 
покидать дедовские места, переселяться в обычные многона-
циональные посёлки, где есть работа и условия для прожива-
ния. Но в новых местах обитания боги манси оказались беспо-
мощны.
Гемуев И. Н. Легенды и были таежного края / И. Н. Гемуев. — Новоси-
бирск : Наука, Сибирское отделение, 1989. — 176 с. — (Страницы истории 
нашей Родины). 
Инв. номер С2102619-КХ
Гемуев И. Н. Религия народа манси : культовые места XIX — начала XX в. / 
И. Н. Гемуев. — Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1986. — 191 с. 
Инв. номер 1996120-КХ
Головнев А. В., Говорящие культуры : Традиции самодийцев и угров. — 
Екатеринбург : Б. и., 1995. — 606 с. — (Панорама культур Ямала). 
Шифр 63.52(2); Инв. номер 2192048-КХ, 2193261-КХ
Токарев С. А. Жертвоприношения // Наука и религия. — 1981. — № 4. — 
С. 32–34.
Энциклопедия уральских мифологий / РАН. СО. Ин-т археологии и этно-
графии ; гл. ред. И. Н. Гемуев. — Т. II : Мифология манси. — Новосибирск 
: Издательство института археологии и этнографии СО РАН, 2001. — 195 с. 
: 12 л. ил. — Библиогр.: с. 179–186. 
Шифр 82.3(2Ман)я2+63.52(2Р36)я2; Авторский знак Э687; Инв. номер 
Б2232946-КХ, Б2231958-КО
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*Гемуев И. Н. Мировоззрение манси : Дом и Космос / И. Н. Гемуев ; отв. 
ред. В. И. Молодин ; АН СССР, Сибирское отделение, Институт истории, 
филологии и философии. — Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 
1990. — 230 с. : ил.
*Зенько А. П. Представления о сверхъестественном в традиционном ми-
ровоззрении обских угров : структура и вариативность / А. П. Зенько; отв. 
ред. Н. А. Томилов ; РАН. Сиб. отд-ние. Ин-т пробл. освоения Севера. — 
Новосибирск : Наука, 1997. — 152 с. : ил.
*Федорова Е. Г. Историко-этнографические очерки материальной культу-
ры манси. — Санкт-Петербург : Издательство МАЭ РАН, 1994. — 284 с.
*Чернецов В. Н. Вогульские сказки : сборник фольклора народа Манси (во-
гулов) / В. Чернецов ; под ред. и с предисл. В. Г. Богораза-Тана. — Ленин-
град: Гослитиздат, 1935. — 141 с. : ил.
*Чернецов В. Н. Жертвоприношения у вогулов // Этнограф-исследова-
тель. — 1927. — № 1. — С. 21–25.
*Чернецов В. Н. Источники по этнографии народов Западной Сибири / В. 
Н. Чернецов. — Томск : Издательство Томского университета, 1987. — 284 с.
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«“Рисованное железо” манси» 
У каждого народа есть своё восприятие мира. И именно оно 
позволяет воплощать знания о мире в культовых предметах, 
иногда и их самих вводя в мифологию и космогонию. Вот эти
 особенности и интересны не только 
для специалистов-этнографов, но и 
для широкой публики, т.к. позволяют 
полно и ярко открыть сакральный мир 
каждого народа.
Поскольку искусство плавки руд на 
Урале освоили очень давно, древние 
мастера добивались великолепных ре-
зультатов.
Мастера уже тогда лили культовые из-
делия, в которые пытались вложить не 
только саму символику, но и какую-то 
историю и духовность, скажем связанную с этим божком, зве-
рем или антропоморфным существом, то получались изделия 
«живые и красивые, словно разрисованные».
Бердюгина Н. Ю. Важная миссия экспедиции «Манси — лесные люди» / 
Бердюгина Н. Ю., Слепухин А. В. // Культура и быт уральских манси : 
сборник статей. — Екатеринбург, 2015. — С. 30–78.
Шифр 63.5; Авторский знак К906; Инв. номер С2382455-КО
Гемуев И. Н. Религия народа манси : культовые места XIX — нач. XX в. / 
И. Н. Гемуев. — Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1986. — 191 с. 
Инв. номер 1996120-КХ
Слепухин А. В. Народ, живший когда-то в горах Урала / Слепухин А. В., 
Бердюгина Н. Ю. // К уральским манси : сборник очерков / сост. С. И. 
Михалевич. — Пермь, 2013. — С. 71–170.
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Ю. // Уральский следопыт. — 2010. — № 6. — С. 8–13.
Слепухин А. В. Ритуальные охотничьи отливки и их сакральное значение 
для современных свердловских манси / Слепухин А. В., Бердюгина Н. Ю. ; 
Центр традиционной народной культуры Среднего Урала // Мифология 
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народа манси : методическое пособие. — Екатеринбург, 2015.  С. 28–32. 
Шифр 82; Авторский знак М686; Инв. номер С 2382446-КО
Энциклопедия уральских мифологий / РАН. СО. Ин-т археологии и этно-
графии ; гл. ред. И. Н. Гемуев. — Т. II : Мифология манси. — Новосибирск 
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: 12 л. ил. — Библиогр.: с. 179–186. 
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*Зенько А. П. Представления о сверхъестественном в традиционном ми-
ровоззрении обских угров : структура и вариативность / А. П. Зенько; отв. 
ред. Н. А. Томилов ; РАН. Сиб. отд-ние. Ин-т пробл. освоения Севера. — 
Новосибирск : Наука, 1997. — 152 с. : ил.
*«Манси — лесные люди» : каталог выставки фотографий и этнографиче-
ских предметов материального быта народа манси / Центр традиционной 
народной культуры Среднего Урала. — Екатеринбург, 2015.
*Чернецов В. Н. Источники по этнографии народов Западной Сибири / В. 
Н. Чернецов. — Томск : Издательство Томского университета, 1987. — 284 с.
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«Экспедиция за мансийскими нартами. Судьбы манси 
Североуральского района» 
Когда-то у свердловских 
манси были свои олени. Их 
стада свободно пересекали 
горные препятствия и зи-
мой, и летом. Олени давали 
«лесных людям» не только 
еду и одежду, они позволяли 
преодолевать большие рас-
стояния. Для этого исполь-
зовались легкие и удобные 
сани — нарты. Ныне оленей 
у манси нет, традиционные 
нарты становятся редкостью. 
Найти их совсем не просто! 
И каждая находка — настоящее событие. За такими нартами и 
отправилась наша экспедиция.
ГУХ (Главный Уральский Хребет) — последнее прибежище 
остатков большого стада северных оленей, некогда заботливо 
выращиваемого в предгорьях. В этом стаде работало несколь-
ко манси, умелых оленеводов и «странников Севера», среди 
них был и Сергей Савельевич Бахтияров. 
Слепухин А.В. Экспедиция за мансийскими нартами // Уральский следо-
пыт. — 2014. — № 4. — С. 30–31 ; № 5. — С. 24–26.
*Михалевич С. И. Хозяева Уральских гор / С. И. Михалевич. — [Пермь], 
2009. — 153 с., [24] л. цв. ил. — Библиогр.: с. 139.
*Слепухин А. В. Знаки народа манси / Слепухин А. В., Бердюгина Н. Ю. // 
ГРАФО-PLATINUM. — 2014. — № 42. — С. 50–51. 
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«Небесный всадник» (Культ Мир-сусне-хума у манси)» 
«Небесный всадник», скачущий по ночному небу, объезжает 
свои владения, «наблюдая за всеми людьми, выслушивая их 
просьбы» — до сих пор один из самых уважаемых обскими 
уграми (манси и ханты) богов. Он — посредник между миром 
людей и миром богов. Культ Мир-сусне-хума у манси наибо-
лее ярко представлен даже в ны-
нешнее время. Как манси пред-
ставляли его, и какие традиции 
дошли на наших дней. В мифо-
логии он (Мир-сусне-хум) — оли-
цетворение давних времён, соче-
тание различных истоков двух 
фратрий (половинок) народа
манси, имевших происхождение не только в глухой уральской 
тайге, но и в далёкой индоиранской земле. Мир-сусне-хум — 
любимый и почитаемый бог манси. 
Бауло А. В. Атрибутика и миф: металл в обрядах обских угров / А. В. Ба-
уло. — Новосибирск : Издательство Института археологии и этнографии 
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«“К моим милым дикарям” К. Д. Носилов 
и П. П. Инфантьев.» 
Путешественников, побывавших у 
манси (вогулов) за несколько сот лет 
освоения Северного Урала, оказалось 
довольно много. Но именно Констан-
тин Дмитриевич Носилов и его даль-
ний родственник Порфирий Павло-
вич Инфантьев составили серьезное 
описание «лесных людей». Именно их  
заметки позволяют нам представить  
настоящий мир и жизнь манси, ныне 
исчезнувшую…
Манси конца XIX века представляли собой «забитое, бедное, 
вечно обманываемое население». Отношение к ним было 
всегда снисходительно-пренебрежительное, часто сопрово-
ждалось бессовестным обманом и спаиванием. Носилов не 
однократно бывал у манси, у него издавна сложилось ува-
жительные и доверительные связи; Константин Дмитриевич 
принимал посильное участие в судьбах «лесных людей». 
Об уникальных экспедициях Носилова и Инфантьева, об 
успехах и результатах их изысканий, о судьбах манси и двух 
путешественников.
Основные труды
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Основные труды
Инфантьев П. П. Путешествие в страну вогулов / П. П. Инфантьев. — Тю-
мень : Мандр и Ка, 2003. — 198 с. — (Югорский репринт). 
Инв. номер 2243935-ОРК
*Инфантьев П. П. Вогулы : очерк ; Месть шамана : ист. рассказ ; Вор : рас-
сказ из жизни вогулов / П. П. Инфантьев. — Санкт-Петербург : Н. Морев, 
1907. — 62 с. (В изд.: Читальня народной школы : журнал с картинками. 
1907. Вып. 2).
*Инфантьев П. П. Вор : из жизни вогулов / П. П. Инфантьев. — Москва 
: ред. жур. «Юная Россiя», 1915. — 15 с. : ил. — (Дешевая библиотека для 
семьи и школы).
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*Инфантьев П. П. Гневъ шайтана : вогульское предание изъ временъ поко-
ренiя Сибири / П. П. Инфантьев. — Москва : ред. жур. «Юная Россiя», 1915. 
— 32 с. : ил. — (Дешевая библиотека для семьи и школы). 
*Инфантьев П. П. Жертва вогула ; Чары шаманов ; Вогулы : рассказ из жиз-
ни вогулов ; Из путевых впечатлений в стране вогулов : очерк / П. П. Ин-
фантьев. — Санкт-Петербург : П. В. Луковниковъ, 1912. — ([Земля и люди: 
Геогр. б-ка]. Жизнь народов Россiи / [№ 19]).
*Инфантьев П. П. Путешествие в страну вогулов / П. П. Инфантьев. — 
Санкт-Петербург : Н. В. Ельмановъ, 1910. — 198 с. : ил.
*Инфантьев П. П. Путешествие к лесным людям / П. П. Инфантьев. — Мо-
сква : [Посредникъ], 1898. — 64 с.
*Инфантьев П. П. Этнографические рассказы : из жизни татар, киргизов, 
калмыков, башкир, вогулов и самоедов / П. П. Инфантьев. — 
Санкт-Петербург : А. Ф. Деврiенъ, 1910. — 262 с. : ил.
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«Пелымские манси: вчера и сегодня» 
Пелымские манси, полум махум — некогда грозное мансий-
ское княжество беспокоило соседей и пришлых людей. 
Их пытались завоевать и сибирские 
татары, и пришлое русское население. 
Но, несмотря на длительное иноэт-
ническое влияние, «пелымцы» долгое 
время пытались сохранить в своих бес-
крайних таёжно-болотистых местах 
остатки традиций и культуры. В сере-
дине прошлого века исчез пелымский 
диалект мансийского языка. В послед-
нее время население верховьев Пелы-
ма, где сохранялись редкие паули (по-
селения), представляли западные 
и северные манси. Кто они нынешние пелымские манси? 
В эти удалённые уголки мы организовывали экспедиции не-
сколько раз. Сумели познакомиться и поучиться у последних 
жителей Полума (Пелым по-русски). Подружились с Курико-
выми и Хандыбиными, оставшимися жителями этих мест. От 
них у нас осталось множество любопытных историй, много-
численные фотоархивы и артефакты.
Бердюгина Н. Ю. Важная миссия экспедиции «Манси — лесные люди» / 
Бердюгина Н. Ю., Слепухин А. В. // Культура и быт уральских манси : 
сборник статей. — Екатеринбург, 2015. — С. 30–78. 
Шифр 63.5; Авторский знак К906; Формат С; Инв. номер 2382455-КО
Бердюгина Н. Ю. Вогулы Пелымо-Тавдо-Кондинского края — быт, ри-
туалы, нравы и картины из жизни инородцев (результаты исследования 
фотоархива доктора Сенкевича) : к 130-летнему юбилею Э. М. Сенкевича 
/ Бердюгина Н. Ю., Слепухин А. В. // Национальные культуры Урала. 
Этническая и культурная идентичность : материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции, [октябрь 2012 г., Екатеринбург]. — Екате-
ринбург, 2012. — С. 80–92. 
Шифр 63.5; Авторский знак Н355; Инв. номер С 2354525-КО, С 2354526-КО
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Сенкевич Э. М. В дебрях Уральского Севера : (Тавдо-Кондинский край в 
промысловом и бытовом отношении) // Уральский охотник. — 1927. — № 
1. — С. 35–42 ; № 2. — С. 31–38 ; № 3. — С. 27–35 ; № 4. — С. 29–36 ; № 5. — С. 
36–45.
Слепухин А. В. Народ, живший когда-то в горах Урала / Слепухин А. В., 
Бердюгина Н. Ю. // К уральским манси : сборник очерков / сост. С. И. 
Михалевич. — Пермь, 2013. — С. 71–170. 
Шифр 63.5; Авторский знак К11; Инв. номер 2382669-КО
*Федорова Е. Г. Историко-этнографические очерки материальной культу-
ры манси. — Санкт-Петербург : Издательство МАЭ РАН, 1994. — 284 с.
*Чернецов В. Н. Источники по этнографии народов Западной Сибири / В. 
Н. Чернецов. — Томск : Издательство Томского университета, 1987. — 284 с.
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«Валерий Николаевич Чернецов — этнограф и путеше-
ственник» 
Уникальный исследователь, став-
ший за годы путешествий по 
Уралу известным этнографом, 
лингвистом, археологом, истори-
ком, фольклористом, изучил ман-
сийский язык, был «инициирован 
в род», стал уважаемым для манси 
человеком. Благодаря ему стали 
известны интереснейшие аспекты 
жизни обских угров. 
Он расшифровал многие наскальные рисунки (уральские 
«писаницы»), объяснив связь древних племён с современны-
ми манси. Валерий Николаевич Чернецов настоящий кладезь 
мансийской истории и культуры.
О его изысканиях и успехах экспедиций на Среднем и Север-
ном Урале, о колоссальном этнографическом и археологиче-
ском материале, собранном за годы путешествий, об уникаль-
ных этнографических работах.
Основные труды
Чернецов В. Н. Бронза усть-полуйского времени // Материалы и исследо-
вания по археологии СССР. № 35. — Москва, 1953. — С. 121–178. 
Пр2663, Вып. 35
Чернецов В. Н. Древняя история Нижнего Приобья / В. Н. Чернецов, В. 
И. Мошинская, И. А. Талицкая ; под ред. А. В. Збруевой // Материалы и 
исследования по археологии СССР. № 35. — Москва, 1953. — С. 7–71. 
Пр2663, Вып. 35
Чернецов В. Н. К вопросу о проникновении восточного серебра в Приобье 
// Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. 
Т. 1. — Москва ; Ленинград, 1947. — С. 113–134. Пр1936, вып. 1
Чернецов В. Н. К истории родового строя у обских угров // Советская этно-
графия : сборник статей VI–VII. — Москва ; Ленинград, 1947. — С. 159–183.
Пр4594, инв. номер п191941
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Чернецов В. Н. Наскальные изображения Урала / В. Н. Чернецов.— Мо-
сква : Наука, 1964. — Ч. 1. — 52 с. ; Ч. 2. — 1971. — 120 с. 
Ч. 1. Шифр 63.4; Авторский знак Ч-491; Инв. номер В 1210995-КО, В 1210996-
КО, В 1206064-КО. Ч. 2. Шифр 63.4; Авторский знак Ч-491; Инв. номер 
Б1479888-КО, Б1486421-КО
Чернецов В. Н. Нижнее Приобье в I тыс. н.э. // Материалы и исследования 
по археологии СССР. № 58. — Москва, 1957. — С. 136–245. 
Пр2663, Вып. 58.
Чернецов В. Н. Представление о душе у обских угров // Труды Института 
этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. 51. — Москва ; Ле-
нинград, 1959. — С. 114–156. 
Пр1936, вып. 51 
Чернецов В. Н. Термины средств передвижения у вогулов // Памяти B. Г. 
Богораза (1865–1936) : сборник статей / авт. вступ. ст. Д. К. Зеленин. — Мо-
сква ; Ленинград, 1937. — С. 349–365. 
Инв. номер Б220589
Чернецов В. Н. Чум // Советская этнография. — 1936. — № 6. — С. 85–92 
: ил.
*Чернецов В. Н. Вогульские сказки : сборник фольклора народа Манси (во-
гулов) / В. Чернецов ; под ред. и с предисл. В. Г. Богораза-Тана. — Ленин-
град: Гослитиздат, тип. им. Лоханкова, 1935. — 141 с. : ил.
*Чернецов В. Н. Жертвоприношения у вогулов // Этнограф-исследова-
тель. — 1927. — № 1. — С. 21–25.
*Чернецов В. Н. Земляной братец : мансийские сказки, предания, песни, за-
гадки : [по материалам, собр. в 1920–1930 годах] / В. Н. Чернецов. — Томск 
; Екатеринбург, 1997. 
*Чернецов В. Н. Источники по этнографии народов Западной Сибири / В. 
Н. Чернецов. — Томск : Издательство Томского университета, 1987. — 284 с.
*Чернецов В. Н. Медвежий праздник у обских угров / В.Н. Чернецов ; пер. 
с нем. и публ. Н. В. Лукиной ; Комитет по делам малочисленных народов 
Севера [и др.]. — Томск : Издательство Томского университета, 2001. — 48 с. 
: ил. — Библиогр. в подстроч. примеч.
*Чернецов В. Н. Очерк этногенеза обских угров // Краткие сообщения Ин-
ститута истории материальной культуры. Вып. IX. — 1940.
*Чернецов В. Н. Фратриальное устройство обско-югорского общества // 
Советская этнография. — 1939. — № 2. — С. 20–42.
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О нём
Соколова З. П. Воспоминания о В. Н. Чернецове : (К 100-летию со дня 
рождения, 17 марта 1905 г. — 29 марта 1970 г.) // Этнографическое обозре-
ние. — 2006. — № 3. — С. 149–157.
*Фёдорова Н. В. Северный странник : ямальский эпизод из экспедиций В. 
Н. Чернецова. // Ямальский меридиан. — 2010. — № 2 (166). — С. 14–17.
 
Традиционные мансийские узоры, использованные для 
оформления и их значение.
Уринэкват Няр Нумпалт/Вороны над болотом
Лувын Хум /Человек на лошади, Бог Мир-сусне-хум
Вортолнут Катлап Ханса /Лапа медведя
38
 Пуххопи/Головки
Унлын Вас Олтыг/Сидящие утята
Пуххопин Пальсак Ханса/Головка
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